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 خلاصه
 یٞب ٔذَ ثش ؿٛد ٔی ِا مب ٔـ ششن وبسٚسیذ ؿشیبٖ دٚ ٞش ٔشٙبٚة وشدٖ ثبص  ٚثؼشٗ عشیك اص وٝ ؿشعی دغ ایؼىٕی :هقذهه
آٔج ِٛیه  ٔذَ دس آٖسأخیشی  ٘ٛ س ٘ٚیز ٔحبفظ اثش ٔا ب داسد، ٘ٛ س ٘ٚی ٔحبفظز اثش ٔیب٘ی ٔغضی ؿشیبٖ ٔٛ لز یب ٓیدا ا٘ؼذاد
 دشداخز. ٔٛضٛع اٗی ثشسػی ٝث حبضش ٔغبِؼٝ وٝ اػز ٘ـ ذٜ ٌضاسؽ سبوٙٛ ٖ ٔبدٜ ٔٛ ؽ دسٚیظٜ ٝث  ٔغضی ػىشٝ
 ؿٓ، ٌشٜٚ 3 دس ٌشْ 002-052 ٚص٘ی ٔیبٍ٘ یٗ ثب ٚیؼشبس ٘ظاد ٔبدٜ صحشایی ٔٛؽ ػش 42 سٚی ثش سدشثی ٔغبِؼٝ اٗی :روش
 ؿشیبٖ داخُ ٝث ِخشٝ ٔغضی، ػىشٝ ایدبد ثشای آٖ اص ثؼذ  ٚؿذ٘ذ ػبصی ػیىُ ٞٓ حی ٛا٘بر ٕٞٝ .ؿذ ا٘دبْ ؿشعی دغ  ٚػىشٝ
ٚ  ٔـششن) وبسٚسیذ یٞب ؿشیبٖ وشدٖ ثبص ثب٘یٝ 03  ٚثؼشٗ ثب٘یٝ 03( ٔشحّٝ دٙح دس ػبصی ؿشعی دغ .ؿذ سضسیك ٔیب٘ی ٔغضی
 یاِمب اص ثؼذ سٚص دٚ ٘ٛ سِٚٛ طیه اخشلالار  ٚٔغضی دْا ٔیضٖا ،٘ا فبسوٛش ع حدٓ .ٌشدیذ ا٘دبْ ػىشٝ یِا مب اص ثؼذ ػبػز 6/5
  ؿذ٘ذ. ٌیشی ٘ا ذاصٜ ػىشٝ
 ادْ ٔیضٖا )،P>  0/100( ا٘فبسوشٛع حدٓ ؿشعی، دغ ٌشٜٚ دس ػىشٝ یِا مب اص ثؼذ ػبػز 6/5ػبصی  ؿشعی دغ :ها يافته
 .ی وبٞؾ دادداس ٔؼٙی عٛس ٝث ػىشٝ ٌشٜٚ ٝث ٘ؼجز سا )P>  0/050( ٘ٛ سِٚٛ طیه اخشلالار  ٚ)P>  0/050( ٔغضی
 صحشایی ٔٛ ؽ دس آٔج ِٛیه ٔذَ ٔغضی ػىشٝ اص ثؼذػبصی سأخیشی  ؿشعی دغ ٔغبِؼ ،ٝ اٗی یٞب دادٜ ٝث ٛس خٝ ثب گيري: ًتيجه
 اػز. ثخـیذٜ ثٟٛج د سا ٘ٛ سِٚٛ طیه اخشلالار  ٚٔغضی ادْ ٔیضٖا ایؼىٕی، ضبیؼبر ٔبد ،ٜ
 ٘ٛ سِٚٛ طیه اخشلالار ،ا٘فبسوشٛع سدشفیٛط ،ٖ ،ؿشعی دغ ٔغضی، ایؼىٕی کليذي: يها واشه
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 هقذهه
 اص ثؼذ ٔیش ٚ ٔشي ػّز ػٛٔٗی ٔغضی ػىٝش ٔا شٚصٜ
 ػبلا٘ٝ ٚ ؿٛد ٔی ٔحؼٛة ػشعبٖ ٚ لّجی یٞب ثیٕبسی
 ٘ذٌشد ٔی ٔجشلا ثیٕبسی اٗی ٝث د٘یب ػشاػش دس ٘فشٞب  ّٔی ٛی ٖ
 لجیُ اص ػٛٔا ّی ٘شیدٝ دسٞب  ا٘ؼبٖ دس ضیٔغ ػىٝش ).1(
 اػشفبدٜ ٚ ّل جی یٞب ثیٕبسی ثبلا، ػٗ خٖٛ، ـف بس دیبثز،
 ػ ٛأُ ثش ػلاٜٚ .آیذ ٔی ٚخٛدٝ ث داسٚٞب ثشخی اص ٔذٚا ْ
 ٚٔؤ٘ث  سش ػبدٜ ػجبسر ٝث یب خٙؼیز اخشلاف ؿذٜ، روش
 دبػخ ٚ ػىٝش ٔى٘ب یؼٓ ثش اػز ٕٔىٗ ٞٓ افشاد ثٛدٖ ٔزوش
 ػىشٝ یؼٙی ).2، 3( ثبؿذ داؿشٝ ثؼضاییأثیش س آٖ دسٔبٖ ٝث
 عشفی اص ٚ ثبؿذ خٙغ اص ثشأٔش ثیٕبسی یه ٛس ٘اذ ٔی ٔغضی
 سغییش سا ٔغضی آػیت ِٔٛىِٛی س ٘ٚذ س ٛا٘ذ ٔی ٔبدٜ خٙغ
 ػىشٝ ثش ٔبدٜ خٙغ ثؼضایسأثیش  ثب ٚخٛد ِٚی ،)3( دٞذ
 ِحبػ صیبد سا خٙؼیز ِٝأٔؼ ؿذٜ ا٘دبْ سحمیمبر ٔغضی،
ا٘دبْ  ٌ شفشٝ  ػىشٝ صٔیٙٝ دس وٝ ٔغبِؼبسی ثشاو ٚ ا٘ذ ٘ىشدٜ
 ).4(ثٛد  ٘ش حی ٛا٘بر سٚی ثش عشٝف یه صٛسر ٝثاػز 
 خٛد ٝث سشی ٔشٙٛع حبِز خذیذ ٔغبِؼبر اػز ٟث شش دغ
 ٔٛسد ٞٓ ٔبدٜ حی ٛا٘بر ٘ش، حٛی ٘ا بر وٙبس دس ٚ ٌشفٝش
 ٚالؼیبر ٝث آصٔبیـٍٞب ی سحمیمبر سب ٌیش٘ذ لشاس ثشسػی
  ).4( ؿ ٘ٛذ سش ٘ضدیه ثبِیٙی
 ػىشٝ خٛاثٍٛی سایح ثبِیٙی یٞب دسٔبٖدٍی ش،  عشف اص
 صٔیٙٝ دس خذیذ ساٞىبسٞبی دیذایؾ ٝث ٘یبص، ٘جٛدٜ حبد ٔغضی
 ساٞىبسٞب، اٗی اص یىی .)5( ػبصد ٔی ٔغشح سا ػىٝش دسٔبٖ
 ثبص ٚ ثؼٗش ػشی یه ؿبُٔ وٝ ثبؿذ ػبصی ٔی ؿشعی دغ
 سد .)6( ثبؿذ ٔی ٔـ ششن وبسٚسیذ یٞب ؿشیبٖ یٞب وشدٖ
 صٛسر ٝث وٝػبصی  ؿشعی دغاػز،  ؿذٜ ثبثز ٌزؿشٝ
 ٔیضاٖ ؿٛد ا٘دبْ سدشفیٛطٖ اص ثؼذ ثلافبصّٝ ٚ فٛسی
 .)6( دٞذ ٔی وٞب ؾ و٘ب ٘ٛی ٔغضی ػىٝش دس ساا٘فبسوشٛع 
ػبصی  ؿشعی دغ چٝ چٙبٖ وٝ ٘ذا ٝدسیبفشٝث سبصٌی  ٔحممبٖ
 ٔذَ ٔغضی ػىٝش اص ثؼذ ثلافبصّٝ ٘ش صحشایی ٔٛؽ دس
 وبٞؾ سا ٘ٛس ِٚٛطیه اخشلالار ٛس ا٘ذ ٔی ثبؿذآٔج ِٛیه 
 وبٞؾ عشیك اص سا ٔغضػبصی،  ؿشعی دغ ٚ )5( دٞذ
 ٔحبفظز ٕییدا ٚ ٔ ٛلز صذٔبر اص آصاد یٞب سادیىبَ
 .)7-9( وٙذ ٔی
 لذسسٕٙذ ٔحبفظشی اثش یه ػٙ ٖٛا ٝثػبصی  ؿشعی دغ
 ػصجی ػیؼشٓ دس سدشفیٛطٖ اص ٘بؿی خؼبسار ٔمبثُ دس
 وبٞؾ سا ٔغضا٘فبسوشٛع  حدٓ سٟٙ ب ٘ٝ ٚ اػز ؿذٜ ؿٙبخٝش
 یٞب ٔٛؽ دس) sisotpopA( آٛد دشٛص ٚ اِشٟبة اص ّث ىٝ، دٞذ ٔی
 .)5، 7، 01( وٙذ ٔی خٌّٛیشی صحشایی
 ِخشٝ سضسیك ٚػیّٝ  ٝث وٝآٔج ِٛیه  ٔذَ ػىٝش ٔغضی
 ػبیش ثب ٔمبیؼٝ دس ؿٛد ٔی ایدبد ٔغضی ػشٚق داخُ ٝث وٟٙٝ
 ٔغضی ػىٝش ثیٕبسٖا ثب صیبدی اؿششن ٚخٝ ػىشٝ، یٞب ٔذَ
 اوثشیز؛ چشا وٝ داسد دبس ٛفیضی ِٛٛطیه ٓیػلا ٘ظش اص
 یٞب سشٔجٛآٔٛج ِی ػّز ٝث ا٘ؼبٖ دس ٔغضی یٞب آػیت
 .)11( ٌیش٘ذ أ ٔیٔٙـ وبسٚسیذ ٚ ّل ت اص وٝ اػز ای وٟٙٝ
 یب ٚٞب  دسٔبٖ ثشسػی ا٘ذاصٜ بٖٕٞ ثٝ ٚ سحمیمبر سبوٙٛ ٖ
 دلاػٕیٙٛطٖ وٙٙذٜ فؼبَ ُٔث ػىٝش ثش ٌزاس سأثیش ػ ٛأُ
 ٞیٛذ سشٔی ،)APtیب  rotavitca negonimsalp eussiT( ثبفشی
 ٔبدٜ حٛی ٘ا بر سٚی ثشػبصی  ؿشعی دغ ٚ) aimrehtopyH(
 ایٗ دس وٝ ٔغبِؼبسی ػٕذٜ عشفی اص، ثٛدٜ وٕشش ٘ش ٝث ٘ؼجز
 ساػبصی  ؿشعی دغ فٛسی اثشارز اػ ؿذٜ ا٘دبْ صٔیٙٝ
لشاس  ثشسػیٔٛسد  سا آٖسأخیشی  اثشار ٔا ب ا٘ذ، وشدٜ ثشسػی
  .ا٘ذ ٘ذادٜ
ػبصی  ؿشعی دغسأخیشی  اثشار سحمیك ایٗ دس ٙث بثشاٗی
 اخشلالار ٔغضی، ادْ ٔیضٖا ،ا٘فبسوشٛع حدٓ سٚی ثش
 دسآٔج ِٛیه  ٔذَ ٔغضی ػىٝش دس سفشبسی ٚ ٘ٛسِٚٛ طیه
 .شفزٌ لشاس یثشسػ ٔٛسد ٔبدٜ خٙغ
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 بررسی  روش
 ٔبدٜ صحشایی ٔٛؽ ػش 42 اص ٔغبِؼٝ اٗی دس حی ٛا٘بر:
 دس ٞب ٔٛؽ ؿذ. اػشفبدٜ ٌشْ 002-052 ٚص٘ی ٔحذٚدٜ دس
 سحز اسبلی دس ٚ خذا ٞبی لفغ دس سبیی ٞـز ٞبی ٌشٜٚ
 ػبػز 21 ؿشایظ دس ٚ اػششع حذاُل ثب ٚ آسْا ؿشایظ
 دسخٝ 12 ± 1 حشاسر ٚ سبسیىی ػبػز 21 ٚ سٚؿٙبیی
 ثٛد. آصاد غزا ٚ آة ٝث دػششػی ؿذ٘ذ. ٍٟ٘ذاسی ٌشاد ػ٘ب شی
 ٔغبِؼٝ ا٘دبْ سفؼٙدبٖ دضؿىی ػّْٛ دا٘ـ ٍبٜ اخلاق وٕیٝش
 ٌشٜٚ 3 دس سصبدفی عٛس ٝث حٛی ٘ا بر ٕ٘ ٛد. ییذأس سا ٔزوٛس
 دادٜ لشاس )n;  8( ؿشعی دغ ٚ )n;  8( ػىٝش )،n;  8( ؿٓ
 ثؼذ ٚ ؿذ٘ذ ػبصی ىُػی ٞٓ اثشذا ٞب ٔٛؽ ؿٓ، ٌشٜٚ دس ؿذ٘ذ.
ٝ ث ِٚی ،ؿذ ا٘دبْ ٔغضی ػىشٝ خشاحی ٔشاحُ سٕبْ آٖ اص
 ؿشیبٖ داخُ ٝث ػبِٗی ٘شٔبَٔیىش ِٚیشش  5 ِخٝش ، سضسیك خبی
 وٝ اػز یبدآٚسی ٝث لاصْ .ٌشدیذ سضسیك داخّی وبسٚسیذ
 اص ٔغضی ػىٝش ػٛاسض اص یه ٞیچٞب  ٔٛؽ ؿٓ، ٌشٜٚ دس
 ٘ـ بٖ سا سفشبسی اخشلالار ٚ ٔغضی ادْ ،ا٘فبسوشٛع لجُی
  ثٛد٘ذ. ػبِٓ دٍی ش ػجبسر  ٝث ٚ داد٘ذ ٕی٘
 ػىشٝ حٛی ٘ا بر، ػبصی ػیىُ ٞٓ اص ثؼذ ػىٝش ٌشٜٚ دس
 ٌشٜٚ دٚ ٔ٘ب ٙذ ؿشعی دغ ٌشٜٚ دسٞب  ٔٛؽ .ؿذ ِا مب ٔغضی
 ٚ ؿذ ا٘دبْ ٔغضی ػىشٝی ِا مب ٚ ؿذ٘ذ ػبصی ػیىُ ٞٓ لجُ،
 ٝو اٗی اص اعٕیٙبٖ ثشای ٕٞچٙٗی ٚ لجّی ٔغبِؼبر عجك ثش
 دغ ثبؿذ، ؿذٜ اػٕبَ خیشأس ثبػبصی  ؿشعی دغ
ا٘دبْ ٌشفز  ػىٝش ا٘دبْ اص ثؼذ ػبػز 6/5 ػبصی ؿشعی
 ).21(
 
 سازي سيکل هن ارزيابی و ايجاد روش
 ایٗ دس ؿذٜ اػشفبدٜ صحشایی یٞب ٔٛؽ وٝ ٝث دُِی اٗی
 ٙذؿشدا لشاس اػششٚع ػیىُ اص ٔخشّف فبصٞبی دس دظٚٞؾ
 ٔـبثٝ فبص یه دس ٞب اٗی ٕٝٞ سب ؿذ ٔی اسخبر سٚؿی ثبیذ
 ثش ػؼی وٝ خب آٖ اص .ٍث یش٘ذ لشاس ایؼىٕی خشاحی سحز
 ٔحبفظشی اثشار آٖٝ د٘جبَ ث ٚ ٔبدٜ خٙؼیز وٝ ثٛد اٗی
 ٕٞٝ ٔغبِؼٝ اٗی دسٌشدد،  ثشسػی ٔغضی ػىٝش ثش اػششٚطٖ
 خٙؼی ػیىُ ٔشحّٝ ػٛٔٗی( دشٚاػششٚع فبص دسٞب  ٔٛؽ
  ػغح ضایؾاف ثب ٔشحّٝ اٗی وٝ ٔبدٜ صحشایی ٔٛؽ
 ػبصی ػیىُ ٞٓ اػز) ٕٞشٜا خٖٛ ػشْ ثشباػششادٛی َ -71
  .ؿذ٘ذ
 ػیىُ ٔ٘ب یشٛسیًٙ اص ،ٞب ٔٛؽ ػبصی ػیىُ ٞٓ خٟز
 ٔٙظٛس ثذٗی ٌشدیذ؛ اػشفبدٜ ٚاطٖ اػٕیش ٚػیّٝٝ ث اػششٚع
 وٝ اٗی اص اعٕیٙبٖ (ثشایٓی ٌشفش سا حی ٖٛا ٚاطٖ اػٕیش
 دس یٙبَٚاط اػٕیش ،ٞبی صحشایی داسای ػیىُ ثبؿٙذ ٔٛؽ
 01 ٔمذاس ثبِت ٚػیّٝٝ ث ٚ ؿٛد) ٔی ٟس ٝی صجح ٚا اُی
 اضبفٝ ٔٛؽ ٚاطٖ ٝث دسصذ 0/9 ػبِٗی ٘شٔبَٔیىشِٚیشش 
 ثش ٕ٘ ٘ٝٛ آٖ اص ثؼذ ٚ ٓیداد لا ٚاط سا حی ٛاٖ ٚاطٖ ٚ یٓوشد
 ثٝ ٚ ؿذ دخؾ اػٕیش حبِز ٝث ٌشفز ٚ لشاس لاْ سٚی
 ثؼذ ٚ ٌشدد خـه اػلایذ سٚی وٝ ؿذ دادٜ اخبصٜ ٔٛوٛع
 صٛسر دس .ؿذ ٔـبٞذٜ ٘ٛسی ٔیىشٚػىٛح ٚػیّٝ  ٝث آٖ اص
 ٔشحّٝ دس فمظ وٝ ٚاضح ػشخؼی عشح ؿذٖ ٔـبٞذٜ
 ا٘دبْ صحیح ؿذٖ ػیىُ ٞٓ ؿٛد، ٔی دیذٜ دشٚاػششٚع
 اص ثؼذ ا٘ذ. ٘ـ ذٜ ػیىُ ٞٓ صٛسر ایٗ غیش دس ٚ اػز ٌشفٝش
 حی ٛا٘بر آصٔبیؾ، دٚسٜ دبیبٖ سبٞب  ٔٛؽ ػبصی ػیىُ ٞٓ
 ٔٛسد حٛی ا٘بر وٝ صٛسسی دس ٔ٘ب ٙذ. یٔ ثبلی ػیىُ ٞٓ
 سىشاس ٔشسٝج 3 سب 2 ثشای ػُٕ اٗی ٘ذذ٘ـ ػیىُ ٞٓ آصٔبیؾ
 .)31-51( ؿذ ٔی
 
 هغسي سکته ايجاد روش و لخته تهيه طرز
دسصذ  5( ٞبِٛ سبٖ ثب حی ٛا٘بر ػبصی، ػیىُ ٞٓ اص ثؼذ
 ٍٟ٘ذاسی ثشایدسصذ  1/5-2 ٚ ثیٟٛؿیی اِمب ثشای
 دسخٝ 73 دٔبی دس ٞب آٖ ثذٖ دٔبیٚ  ؿذ٘ذ ثٟی ٛؽ ثیٟٛؿی)
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 اص س٘ای ؿشیبٖ ِخشٝ، ٟس ٝی ثشای ؿذ. ٍٟ٘ذاسی ٌشاد ػ٘ب شی
 ِِٛٝ یه ٘ٛن ٚ ٌشدیذ ٕ٘ بیبٖ خٖٛ دٞٙذٜ حی ٖٛا
 ػذغ .ؿذ ٖآ ٚاسد ٔشش ػ٘ب شی 02 عَٛ ثب 05 اسّی ٙی دّی
 ،ؿذٜ ٖآ ٚاسد فـبس ثب خٖٛ وٝ ؿذ دادٜ اخبصٜ ٚ ثبص ؿشیبٖ
 دس ػبػز 2 ٔذر ٝث ٖخٛ ٔحٛش ی ِ ِٝٛ .ٌشدد خٖٛ اص دش
 ػّؼیٛع دسخٝ 5 دٔبی دس ػبػز 22 ٚ دسخٝ 73 دٔبی
 اص دغ ٚ خذا ِخٝش اص ٔیىش ِٚیشش 5 ػذغ .ؿذ ٍٟ٘ذاسی
 ثشای ؿذ. وٙٙذٜ سضسیك وبسشش ٚاسد ػبِٗی ثب دادٖ ؿؼشـٛ
 ٞبِٛ سبٖ، ثب حی ٖٛا وشدٖ ثیٟٛؽ اص دغ ٔغضی ػىٝش ایدبد
 دادٜ ی ٖٛاح ٌشدٖ یخّٛ دس ٔشش ػ٘ب شی 1/5 عَٛ ٝث ؿىبفی
 ٚ داخّی وبسٚسیذ ٔـششن، وبسٚسیذ یٞب ؿشیبٖ ٚ ؿذ
 ذ.ؿذ٘ خذا اعشاف ٞبی ثبفز اص ساػز خبسخی وبسٚسیذ
 اص دغ خبسخی وبسٚسیذ خ٘ب جی ٘ا شٟبی یٞب ؿبخٝ ػذغ
 آٖ، اص ثؼذ .ؿذ ثشیذٜ ٚ ثؼٝش) noitaziretuaC( وشدٖ وٛسشیضٜ
 اص وبسششی سٛػظ ٔیىش ِٚیشش) 5( ؿذٜ ـس ىُی لُج اص ِخٝش
 ؿشیبٖ ٚاسد خبسخی وبسٚسیذ عشیك اص ؿذٜ عشاحی لجُ
 سضسیك ٔیب٘ی ٔغضی ؿشیبٖ داخُ ٝث ػذغ ٚ داخّی وبسٚسیذ
 ؿذ ایدبد ٔغض ساػز وشٜ ٘ٓی عشٝف یه ایؼىٕی ٌٚشدیذ 
  .)61(
 
 هغسي خوى جرياى گيري ًا ذازه
 خشیبٖ ٔٙظٛس، ثذٗی ؿذ. سأییذ دادّش ِیضس ثب ػىٝش اِمبی
 ِیضس دػشٍبٜ سٛػظ ٚ ای خٕدٕٝ جخبس صٛسر  ٝث ٔغض خٖٛ
 ثؼذ .ٌشدیذ ٌیشی ٘ا ذاصٜ )KU ,DTL tnemurtsni rooM( داّد ش
 ثب ساػز سٕذٛساِیغ ػضّٝ ػش، ٘بحٝی دٛػز وشدٖ ثبص اص
 خٕدٕٝ ساػز ٘بحٝی اػشخ ٖٛاٚ  خذا اػشخ ٖٛا اص ٔلایٕز
 ػذغ، ؿذ ٘بصن وبٔلاً دضؿىی د٘ذٖا ٔٝش سٛػظ ػش) (وبػٝ
 (یه ؿذ چؼجب٘ذٜ ؿذٜ ٘بصن ٘بحٝی سٚی ثش دشٚة یه
 خٕدٕٝ ٚػظ خظ اص ٔشش ٔیّی دٙح ٚ ػمت ػٕز ٝث ٔشش ٔیّی
 دلیمٝ 5 ٔغض خٖٛ خشیبٖ ثشٌٕب). ٝث ٘ؼجز ساػز ػٕز ٝث
 صٔبٖ دس خٖٛ خشیبٖ دبٝی ٔیضٖا ػٙ ٖٛا ٝث ِخٝش سضسیك اص لجُ
 ،54 ،04 ،53 ،03 ،52 ،02 ،51 ،01 ،5 دلبیك دس ٚ ایؼىٕی
 وٙششَ .ٌشدیذ ٌیشی ا٘ذاصٜ غضیٔ ػىٝش اص ثؼذ 06 ٚ 05
 ا٘ؼذاد ثیبٍ٘ ش دادّش، ِیضس ثجز ٔیضٖا دس دسصذی 07 حذاُل
 صٛسر ٝث ٔغض خٖٛ خشیبٖ ٔیضٖا ثٛد. ٔیب٘ی ٔغضی ؿشیبٖ
 .)61( ؿذ ثیبٖ دبٝی ٔیضٖا ٝث ٘ؼجز دسصذی
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 دٚ ٞش دس صٔبٖ ٞٓ عٛس ٝث ٔغضیػبصی  ؿشعی دغ
 سشسیت اٗی ٝث وبس سٚؽ ؿذ، دبْ٘ا ٔـ ششن وبسٚسیذ ؿشیبٖ
 ثبص ث٘ب ٝی 03 ٚ ثؼٝش ث٘ب ٝی 03 ٔذر ٝث ؿشیبٖ دٚ ٞش وٝ ثٛد
 ػىشٝی ِا مب اص ثؼذ ػبػز 6/5 دس ثبس 5 ثشای وبس اٗی ٚ ؿذ
 ثبص وّی عٛس ٝثٞب  ؿشیبٖ آٖ اص دغ ٌٚشدیذ  سىشاس ٔغضی
 اص ٔٛلز عٛس  ٝثٞب  ؿشیبٖ ا٘ؼذاد ثشای ثٛد٘ذ.
  ؿذ اػشفبدٜ وٛچه یٞب شیبٖؿ ٔخصٛف یٞب ٔیىشٚوّیخ
 .)71(
 
 ًا فارکتوس حجن تعييي
 سؼییٗ ٔغضی ػىٝش اص ثؼذ ػبػز 84 ٘فبسوشٛعاحدٓ 
 ٔغض، وشدٖ خبسج اص دغا٘فبسوشٛع  حدٓ سؼیٗی ثشای ؿذ.
 ثب ٚ وش ٘ٚبَ) ٔششی ٔیّی 2 یٞب (ثشؽ ؿذ ٜداد ثشؽ
) CTTیب  edirolhc muilozarteT( وّشیذ سششاص ِٚیْٛ
 2 ٔحّٛ َ سٟیٝ اص دغ ٔٙظٛس اٗی ثشای .ٌشدیذ آٔیضی سً٘
 ٔحَّٛ دس حی ٖٛا ٞش ٔغض یٞب ثشؽ، وّشیذ سششاص ِٚیْٛ دسصذ
 73 دٔبی دس دلیمٝ 03 ٔذر ٝث ػذغ ٚ ؿذ دادٜ لشاس فٛق
 یٞب آ٘ضٓی ثب CTT ؿذ٘ذ. ٘ا ىٛٝث ٌشاد ػب٘شی دسخٝ
 ثٝ، دادٜ ٘ـ بٖ ٚاوٙؾ ص٘ذٜ یٞب ػّٛ َ داخُ دٞیذسٚط٘بص
 دس لشٔض سً٘ ٝث ص٘ذٜ یٞب ػَّٛاٗی ثٙبثش دسآٔذ. لشٔض سً٘
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 ٘جٛدٖ دُِی (ٝث ٘ذاد٘ذ سً٘ سغییش ٔشدٜ یٞب ٘ٛ سٖٚ ٔا ب، آٔذ
 01 فشٔبِٗی ثبٞب  ثشؽ وشدٖ ثبثز اص دغ دٞیذسٚط٘بصٞب).
 ثب ٚیشبسص ٚ ؿذ سص ٛیشثشداسی اػىٙش سٛػظ ٞب آٖ اص دسصذ،
ا٘فبسوشٛع  حدٓ .ؿذ٘ذ ٌیشی ا٘ذاصٜ دشداصؿٍش افضاس ٘شْ یه
 وشٜ ٘ٓی (حدٓ -چخ وشٜ ٘ٓی حدٓ] فشَٔٛ اص دٜاػشفب ثب
 /001 × [)CTT ثب ؿذٜ ٌیشی ٘ا ذاصٜ٘ا فبسوشٛع  حدٓ -ساػز
 .)81( ؿذ ٔحبػٝج، چخ وشٜ ٘ٓی حدٓ
 
 هغسي ادم هيساى تعييي
 خٟز صیش فشَٔٛ اص ٔـبٝث ، ٔمبلار ٝث ٛس خٝ ثب
 .)81( ؿذ اػشفبدٜ ٔغضی ادْ ٔیضٖا ٌیشی ا٘ذاصٜ
 حدٓ چخ)/ وشٜ ٘ٓی ٓحد –ساػز وشٜ ٘ٓی (حدٓ]
 001 × [چخ وشٜ ٘ٓی
 
 ًورولوشيک اختلالات بررسی
 دس nosredeBثٙذی  ٘ٛسِٚٛ طیه ثب ػیؼٓش سسٝج اخشلالار
 ٌ ٘ٛٝ ٞش ػذْ :ؿبُٔ وٝ ؿذ٘ذ دادٜ ٕ٘ شٜ 84 ٚ 42 ػبػبر
 ؿذٖ خٓ )،1 (ٕ٘ شٜ خّٛ یی ا٘ذْا ؿذٖ خٓ )،0 (ٕ٘ شٜ اخشلاَ
 خ٘ب جی دادٖ ُٞ دس ٔمبٚٔز وٙششَ اضبٝف ٝث خّٛ یی ا٘ذْا
 ثٝ چشخیذٖ )،3 (ٕ٘ شٜ عشف یه ٝث چشخیذٖ )،2 (ٕ٘ شٜ
 )،4 (ٕ٘ شٜ ٞٛؿیبسی ػغح وٞب ؾ اضبٝف ٝث عشف یه
 .)91(ثٛد٘ذ  )5 (ٕ٘ شٜ سحشن ٚ ٞٛؿیبسی ػذْ یب ٚ ٔشدٖ
 
 آهاري آًاليس
 SSPS افضاس ٘شْ اصٞب  دادٜ سحُّی ثشای شضحب ٔغبِؼٝ دس
 .ؿذ اػشفبدٜ )LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 81٘ؼخٝ 
  آٔبسی آصٖٔٛ ثب٘ا فبسوٛش ع  حدٓ یٞب سفبٚر
 ٔغضی ادْ ٔیضٖا ٚ yekuT آصٖٔٛ دغ ٚ AVONA yaw enO
 DSL آصٖٔٛ دغ ٚ AVONA yaw enO آٔبسی آصٖٔٛ ثب
 صٛسر ٝث ٚ سحُّی ٚ سدضٝی) ecnereffid tnacifingis tsaeL(
 اخشلالار .ؿذ٘ذ ٌضاسؽ ا٘حشاف ٔؼیبس ±ٔیبٍ٘ ٗی 
 ٚ sillaW–laksurK دبسٔا ششیهغیش  آصٖٔٛ ثب طیه٘ٛسِٚٛ
 ٘یض سٛػظ آصٖٔٛ  ٌشٜٚ دٚ ثٗی اخشلالار اٗی ٔمبیؼٝ
 ٚ ٔیب٘ٝ صٛسر ٝثٞب  دادٜ ٚثشسػی ٌ شدیذ  U yentihW-nnaM
 P>  0/50ػغح  ؿذ٘ذ. ٌضاسؽ ْا 57 ٚ ْا 52 یٞب صذن
 .ؿذ ٌشفٝش ٘ظش دس داس ٔؼٙی
 
 ًتايج
 حدٓ ٔیبٍ٘ ٗی :ٛعا٘فبسوش حدٓ ثشػبصی  ؿشعی دغ اثش
 ػبػز 6/5 ؿشعی دغ ٌشٜٚ ٚؿبٞذ  ٌشٜٚ دسا٘فبسوشٛع 
 1/95ٚ  02/8 ± 2/31 سشسیت ٝث ٔغضی ػىٝش ایدبد اص دغ
 35ٝث عٛس سمشیجی وٞب ؾ  وٝ ثٛد ٔشش ٔىؼت ّٔی ی 9/67 ±
 ایدبد ؿشعی دغ ٌشٜٚ دسا٘فبسوشٛع  حدٓ دسدسصذی 
 صا دغ ػبػز 6/5ػبصی  ؿشعی دغ، دٍی ش ػجبسر ٝث. وشد
 داسی ٔؼٙی عٛس  ٝث سا ا٘فبسوشٛع حدٓ ٔغضی، ػىٝش ایدبد
  ).1 (ٕ٘ٛداس )P>  0/100( داد وٞب ؾ ػىٝش ٌشٜٚ ٝث ٘ؼجز
 ٔیبٍ٘ یٗ ٔغضی: ادْ ٔیضٖا سٚی ثشػبصی  ؿشعی دغ اثش
 دغ ٌشٜٚ ٝث ٘ؼجز ػىٝش ٌشٜٚ دس ٔغضی ادْ ٔیضٖا
 ثٝ ٔغضی ػىٝش ایدبد اص دغ ػبػز 6/5ػبصی  ؿشعی
؛ ثذیٗ ثٛددسصذ  7/30 ± 1/31ٚ  11/51 ± 1/27 سشسیت 
 دس )P>  0/050(ی دسصذ 63 داس ٔؼٙی وٞب ؾٔؼٙی وٝ 
 ػىشٝ ٌشٜٚ ٝث ٘ؼجز ؿشعی دغ ٌشٜٚ دس ٔغضی ادْ ٔیضٖا
 ).2 (ٕ٘ٛداسٝث ٚخٛد آٔذ 
 دغ ٘ٛسِٚٛ طیه: اخشلالار ثشػبصی  ؿشعی دغ اثش
 اص ثؼذ ػبػز 84 سا ٘ٛس ِٚٛطیه اخشلالار ػبصی، ؿشعی
 وبٞؾ ػىٝش ٌشٜٚ ٝث ٘ؼجز داسی ٔؼٙی عٛس  ٝث ٔغضی ػىٝش
 ٔغضی ػىٝش اص ثؼذ ػبػز 42 ٔا ب )،P>  0/050( داد
 ).1 (خذَٚ ٘ـ ذ ٔـ بٞذٜ داسی ٔؼٙی اخشلاف
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 انفارکتوس حجن بر سازی شرطي پس اثر بررسي .1 ًوودار
 ٍجَد داشت سكِت گرٍُ با هقايسِ رد شرطي پس گر ٍُ در هغسي ا ًفاركَت س هيساىي در دار هعٌي كاّش***









 هيساى ادم هغسی بر سازی شرطي پس اثر بررسي .2 ًوودار
 ٍجَد داشتبا گرٍ  ُسكِت  شرطي در هقايسِ در گر ٍُ پس يدار ) اختلاف هعٌيP>  2/02(*
 باشد هيصفر  برابر با (حي ًَا ات سالن) گرٍ  ُشندر هيًاگيي ادم هغسي  ٍ 8) در ّ ر گرٍ  ُبرابر nحجن ًو ًَ  ِ(
 
 هغسی سکته ايجاد از پس ساعت 42 و 24، nosredeB دهي نوره سيستن توسط نورولوشيک اختلالات. 1 جذول
 ) n=  8( یشرط پس )n=  8( هغسي سکته )n=  8( شن گروه
 9/0 )9-9( 9) 9-9( 2) 2-2( 22 ساعت
 *9/0 )9-9/07( 3) 9-3/07( 2) 2-2( 82 ساعت
 ًا د شدُ بياى پرًا تس) داخل يّا (صدک ام07  ٍام09 ّاي صدک  ٍپراًتس ّر خارج در كِ هياًِ صَرت  ِب ّا داُد
 سكِت گر ٍُ با هقايسِ در شرطي پس گرٍُ در هغسي سكِت زا بعد ساعت 88 ًَ ر ٍَل شيک اختلالات در )P>  2/02( دار هعٌي كاّش ٍجَد*
 







 هاي ه ر ه ل گروه
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 گيري ًتيجه و بحث
سأخیشی  ٌیشی وبسٝ ث اثش ثشسػی، ٔغبِؼٝ ایٗ اص ٞذف
 ٔذَ ٔغضی ػىٝش دس ٔغضی ایؼىٕی دسٔبٖ ثش ؿشعی دغ
 ٔغبِؼٝ اٗی یٞب یبفٝش ثٛد. ٔبدٜ صحشایی ٔٛؽ دسآٔج ِٛیه 
 ایدبد صا دغ ػبػز 6/5ػبصی  ؿشعی دغ وٝ داد ٘ـ بٖ
 اخشلالار ٚ ٔغضی ادْ ٔیضٖا ،٘ا فبسوٛش ع حدٓ ٔغضی، ػىٝش
 ٟث جٛد ٔغضی سدشفٛی طٖ وٞب ؾ عشیك اص سا ٘ٛسِٚٛ طیه
 اػز. ثخـیذٜ
 اوثش ٔغبِؼبروٝ ٌضاسؽ وشد٘ذ  ٚ  ٞ ٕىبسٖا rehsiF
عشٝف ثش سٚی  صٛسر یه دس صٔیٙٝ ػىٝش ٝث ا٘دبْ ؿذٜ
ٕبسی اػز؛ دس صٛسسی وٝ اٗی ثی حی ٛا٘بر  ٘ ش ٘ا دبْ ؿذٜ
ٚ ٞ ٕىبساٖ  deyaklA. )4( ثبؿذ ٔیٔشٛث ط ٝث  ٞ ش دٚ خٙغ 
ٞبی ٔغضی آٔٛج ِیه،  ٘ـ بٖ داد٘ذ وٝ ص٘بٖ دس ػىٝش
 خٛد ػٗ ٞٓ ٔشداٖ ثٝ ٘ؼجز سا یوٕشش ی٘ٛس ٘ٚٞبی  آػیت
 ٙٝیصٔ ٗیا دس وٝ یٍشید ٔغبِؼبر). 02( ؿ ٘ٛذ یٔ ٔشحُٕ
 دس ی٘ٛس ٘ٚ ٔحبفظز ٗیا ٔٙجغ وٝ دٞٙذ یٔ ٘ـ بٖ ا٘ذ ؿذٜ ا٘دبْ
 ٟٔبسوٝ  چشا ثبؿذ؛ یٔ یسخٕذ٘ا یٞب ذیاػشش ٚئ ٝث ٔشثٛط ٘بٖص
 ػٗ، ؾیافضا بی ٚ ٞب سحٕذٖا ثشداؿٗش كیعش اص اػششٚطٖ
 ٚ) 12، 22( دٞذ یٔ ؾیافضا ص٘بٖ دس سا ی٘ٛس ٘ٚ یٞب تیآػ
فمذٖا اػششٚطٖ، دبػخ ثٝ  بیٚخٛد  دٝیٕٔىٗ اػز دس  ٘ ش
 ). 32ػىٝش دس صٖ ٚ ٔشد ٔشفبٚر ثبؿذ (
 اص یىیوٝ  ؿذ ٔغشح ٔٛضٛع ٗیا 8002دس ػبَ 
 دؼز ػىشٝ، دسٔبٖ ٙٝیصٔ دس ذیخذ یساٞىبسٞب
 دس ًٙیـٙیوب٘ذ دؼز اص وٝ ثبؿذ یٔ ٔغض دس ًٙیـٙیوب٘ذ
 ؿٛد یٔ بدی یػبص یؿشع دغ ػٙ ٖٛا ٝث یٔشؼذد ٔغبِؼبر
ثبس  ٗیا ِٚ یثشاٚ  ٞ ٕىبسٖا  oahZ ٘بْ ٝث یٔحمم). 5، 32(
سا  عا٘فبسوشٛحدٓ  یػبص یؿشع دغ ٝو ٘ذٌضاسؽ وشد
ٝ دس صٛسسی وٝ عی یه ػبػز ٚا َ ثؼذ اص ػىٝش ٔغضی ث
ٚ  ٞ ٕىبساٖ  neR .)42( دٞذ ٌشفٝش ؿٛد، وٞب ؾ ٔی وبس 
ػبػز  4سب  یحش یشیسأخ ػبصی دغ ؿشعیثبثز وشد٘ذ وٝ 
 یؼىٕیاص ا ی٘بؿ یٔغض تیآػ ،یؼىٕیا یثؼذ اص اِمب
 ). 71دٞذ ( یسا وبٞؾ ٔ یٔٛضؼ
 ی،ػبص یؿشع دغ وٝا٘ذ  ثؼیبسی اص ٔغبِؼبر ٘ـ بٖ دادٜ
آٖ ؿٙبخٝش ؿذٜ  ٔحبفظز ٘ٛس ٘ٚیدغ اص ایؼىٕی وٝ اثشار 
سا وٞب ؾ دادٜ  9 ٙبصیٔشبِ ٛدشٚسئ ىغیٔبسشٛس ا٘ذ ثیبٖ  اػز ٔی
حیبسی دس ٔى٘ب یؼٓ ِٔٛىِٛی  یٛس ا٘ذ  ٘ مـ ٚ اٗی وٞب ؾ ٔی
خّٛ ٌیشی اص آػیت ٝث ٔغض داؿٝش ثبؿذ  ی ٚػبص یؿشع دغ
 دغوٝ ا٘ذ  ٚ ٕٞىبسٖا  ٌ ضاسؽ دادٜ gniX). 52(
 تیاص آػ دشٛص ٚ اػششع اوؼیذاسٛی دغٛآد ،یػبص یؿشع
دٞذ  یوٞب ؾ ٔ ییٖ سا دس ٔٛؽ صحشاٛطیسدشف یؼىٕیا
ٚ ٕٞىبسٖا دسیبفشٙذ وٝ دس ٔٛؽ صحشایی ٘ ش،  سضبصادٜ). 8(
ػبصی ثلافبصّٝ ثؼذ اص ػىٝش ٔغضی ٔذَ  ؿشعی چٝ دغ چٙبٖ
ٚ اخشلالار  ا٘فبسوشٛعٛس ا٘ذ حدٓ  آٔج ِٛیه ثبؿذ ٔی
ٞب  ثبػث ٟث ٛج د فؼبِیز ا٘ذْا دٞذ ٚطیه سا وٞب ؾ ٘ٛسِٚٛ
 ). 5( ٕٞخٛ٘ای داسد ٔغبِؼٝ حبضشؿٛد وٝ ثب ٘ شبیح 
دغ وٝ  دادٜ ؿذاٗی ٔغبِؼٝ ٘ـ بٖ  ٞش چٙذ دس
، ٔیضٖا ادْ ٔغضی ٚ اخشلالار ا٘فبسوشٛعحدٓ ػبصی  ؿشعی
 ٔحبفظز ٘ٛس ٘ٚیدٞذ ٚ اثشار  وبٞؾ ٔی ٘ٛسِٚٛ طیه سا
سش ؿذٖ دٙدشٜ دسٔب٘ی ػىشٝ  ٚ ٞ ٕچٙٗی ثبػث عٛلا٘ی داسد
ٔغبِؼٝ  اٗی أب، ٌشدد ػبصی ٔی ٔغضی اص عشیك دغ ؿشعی
 ػبػز 84. ٘مغٝ دبیبٖ دس ٔغبِؼٝ ثٛد ییٞب داسای ٔحذٚدیز
چشا وٝ حٛی ٘ا بر عی اٗی ٔذر دچبس ثیٕبسی ٚ وبٞؾ  ؛ثٛد
ؿذ٘ذ. اٗی صٔبٖ دبیب٘ی ثشای اسصیبثی ثـی شش ػٛاسض  ٚصٖ ٔی
ر ثـی ششی ثشای ثشسػی ٟث ششیٗ خیشی وبفی ٘ ٛج د. ٔغبِؼبأس
، ٔذر صٔبٖ آٖ ٚ ٘ یض سؼییٗ یػبص یؿشع دغصٔبٖ ؿشٚع 
ٔٛسد  ٘ یبص  یػبص یؿشع دغدلیك ٔى٘ب یؼٓ ٔحبفؼ ٘ٛس ٘ٚی 
ٞبی  ثب ػبیش دسٔبٖ یػبص یؿشع دغاػز ٚ ؿبیذ سشویت 
 وٝ وٙذ وٓ سا ٔغضی ػىٝش ػ ٛاسضػىٝش ٔغضی ثش ٛا٘ذ 
 یٞب یبفٝش ٔدٕٛع دس اػز. یثیـشش سحمیك ٚ ٔغبِؼٝ ٘یبصٔٙذ
 ،سأخیشیػبصی  ؿشعی دغ وٝ داد ٘ـ بٖ حبضش ٔغبِؼٝ
آٔج ِٛیه  ٔذَ ٔغضی ػىٝش اص ثؼذ سا ایؼىٕی ضبیؼبر
 .اػز دادٜ وٞب ؾ
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Abstract 
Background & Aims: Ischemic postconditioning, conducted by a series of brief occlusion and release of the 
bilateral common carotid arteries, has neuroprotective properties in permanent or transient models of middle 
cerebral artery (MCA) occlusion but its delayed neuroprotective effects in the embolic model of stroke, 
especially in female rat, have not yet been reported and were investigated in the current study.
Methods: In this experimental study, 24 female Wistar rats (200 to 250 g) were divided into three groups of 
sham, stroke and postconditioning. All animals were similar in reproductive cycle, and after that, stroke was 
induced by clot injection into the right middle cerebral artery. For postconditioning, common carotid arteries 
(CCA) were occluded for 30 seconds and reopened for 30 seconds, for 5 cycles. The postconditioning was 
induced at 6.5 hours after the stroke. Infarction volume, brain edema and neurological deficits were 
measured two days later.  
Results: Postconditioning at 6.5 hours after stroke decreased infarction volume (P< 0.001), brain edema 
(P<0.050) and norologic deficit (P<0.050) significantly compared to the stroke group.
Conclusion: Late postconditioning improved ischemic injury, brain edema and neurological functions after 
the embolic model of stroke in female rat. 
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